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Ispitivanje zavisnosti izme?u mase trupova i sadržaja 
skatola u masnom tkivu mladih nerastova
Parunovi? N., Radovi? ?., Parunovi? Jasmina, Petrovi? Milica
S a d r ž a j: U ovom radu prezentovani su rezultati ispitivanja sadržaja skatola u masnom tkivu mladih nerastova 
kao i njegova zavisnost od mase trupova mladih nerastova. Polovina ispitivanih trupova imala je masu ispod 70 kg, a druga 
polovina, jednaku, ili ve?u od 70 kg. Prose?an sadržaj skatola iznosio je 0,296 µg/g masnog tkiva, i imao je jako slabu 
korelacionu zavisnost sa masom trupova (r
xy
 = 0,129). Prose?an sadržaj skatola u masnom tkivu mladih nerastova, ?ija je masa 
trupova bila ispod 70 kg iznosio je 0,186 µg/g, dok je kod mladih nerastova sa masom trupova iznad 70 kg prose?an sadržaj 
skatola iznosio 0,406 µg/g. Izme?u prose?nog sadržaja skatola u masnom tkivu mladih nerastova mase trupa ispod i iznad 70 
kg postoji statisti?ki zna?ajna razlika (P < 0,01).
Prema našim rezultatima, u 46,67 posto uzoraka masnog tkiva sadržaj skatola iznosio je više od 0,25 µg/g, a u 
63,33 posto uzoraka sadržaj skatola kretao se u opsegu 0,20 µg/g do 0,25 µg/g.
Klju?ne re?i: skatol, masno tkivo, mladi nerastovi, masa trupova, korelaciona zavisnost
INVESTIGATION OF DEPENDANCE BETWEEN CARCASS WEIGHT AND SKATOLE 
CONTENT IN FATTY TISSUE OF YOUNG BOARS
A b s t r a c t: This paper presents the result of investigation of skatole content in fatty tissue of young boars and its 
relation to carcass weight. A half of examined caracasses weight below 70 kg. The other half weight 0,296 µg/g of fatty tissue. 
These results showed weak corerelation with carcasses weight (r
xy
 = 0,129). Average skatole content in fatty tissue of young 
boars with carcass weight below 70 kg was 0,186 µg/g, while the young boars with carcass weight above 70 kg skatole content 
was 0,406 µg/g. Statistically signiÞ cant difference can be observed between these two groups (P < 0,01).
According to our results 46,67% of fatty tissue samples, skatole content was more than 0,25 µg/g. while 63,33 of samples 
skatole conent was in the range of 0,20 µg/g to 0,25 µg/g.
Key words: skatole, fatty tissue, young boars, carcass weight, correlational dependence
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Uvod
U proizvodnji svinja dobro je poznata ?injenica 
da je tov muških nekastriranih životinja ekonomi-
?niji, zbog bržeg rasta, boljeg iskoriš?enja hrane i 
ve?e mesnatosti u odnosu na kastrate. Me?utim, u 
praksi ve?ine zemalja muška grla se rano kastriraju, 
da bi se tovila i klala kao kastrati. Na taj na?in, sma-
njuje se ekonomi?nost proizvodnje, kao i koli?ina 
proizvedenog mesa. Razlozi za ovakvu praksu su 
u pojavi poznatoj pod nazivom „polni miris“, koja 
može da bude toliko izražena da ?ini meso higijenski 
neispravnim za javnu potrošnju. 
Polni miris mesa je dobro poznata mana mesa 
koja se javlja kod jednog broja mladih nerastova. 
Osnovne nosioce polnog mirisa ?ine dve grupe je-
dinjenja, od kojih jedna pripada polnim steroidima, 
me?u kojima je najpoznatiji androstenon, a drugu 
grupu ?ine indol i njegovi derivati, od kojih je naj-
poznatiji skatol. Smatra se da je androstenon, u 
koncentraciji iznad 1,0 µg/g masnog tkiva, odgovo-
ran za nepoželjni polni miris. 
Danas se, kao mera izraženosti polnog mirisa, 
sve više uzima skatol. Na sadržaj skatola u masnom 
tkivu uti?u brojni faktori, od kojih su, posebno, zna-
?ajni ishrana, masa (starost) životinja, uslovi nji-
hovog držanja, itd. U zavisnosti od sadržaja skatola 
u masnom tkivu, meso mladih nerastova može da 
bude upotrebljeno kao sveže meso za maloprodaju, 
ili koriš?eno kao sirovina za preradu. Smatra se da 
meso mladih nerastova kod kojih je sadržaj skatola 
u masnom tkivu ve?i od 0,25 µg/g ne može da se sta-
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vi u maloprodaju, ve? mora da se usmeri u preradu. 
Mogu?nosti prerade mesa mladih nerastova radi 
dobijanja proizvoda od mesa prihvatljivih senzornih 
osobina zavise, ne samo od sadržaja skatola u ma-
snom tkivu, ve? i od na?ina obrade, primene za?ina 
(„maskiranje“ mirisa), itd.
 Suprotno od androstenona, gde je individualna 
osetljivost ljudi na miris androstenona veoma vari-
jabilna (oko 25 posto ispitiva?a nije u stanju da 
identiÞ kuje ovu supstancu), skatol je jednako prepo-
znatljiv kod svih ispitiva?a.
Za razliku od indola, miris skatola je mnogo ne-
prijatniji i može da se deÞ niše terminom „fekalan”. 
Skatol je, za razliku od androstenona, rastvorljiv, 
ne samo u mastima ve? i u vodi, pa tako, ne uti?e 
samo na miris, ve? i na ukus mesa. Prisustvo skatola 
u mesu u ve?im koli?inama ima za posledicu gorak 
ukus (Hansson i sar., 1980; Lundstrom i sar., 1984).
Prvi podaci o skatolu kao komponenti polnog 
mirisa mesa nalaze se u radovima Volda (1970), 
Walstre i Maarsea (1970), Maarsea i sar. (1972) i 
Hanssona i sar. (1980). 
Indol i skatol nastaju mikrobiološkom aktiv no-
š?u u rumenu goveda (Yokoyama i sar., 1975), ovaca 
(Hammond i sar., 1979) i u kolonu monogastri?nih 
vrsta životinja (Yoshihara i Maruta, 1977). Ova je-
di njenja su razgradni proizvodi esencijalne amino-
kiseline triptofana.
Skatol (3-metilindol) nastaje mikrobiološkom 
degradacijom triptofana u digestivnom traktu svinja, 







Slika 1. Hemijska formula skatola
Figure 1. Chemical structure of skatole
Nastanak skatola iz triptofana je ograni?en sa-
mo na visoko speciÞ ?ne vrste mikroorganizama. 
SpeciÞ ?ni sojevi laktobacilusa su ustanovljeni kao 
glavni uzro?nici nastanka skatola u rumenu goveda. 
Isti sojevi su, tako?e, dokazani i u sadržaju kolona 
svinja (Yokoyama i sar., 1983; HoneyÞ elde i Carlson, 
1990).
Skatol i indol se resorbuju iz intestinalnog trak-
ta svinja, zatim krvotokom dospevaju u jetru, gde, 
dalje, podležu procesu razgradnje. Period poluživota 
skatola iznosi oko 60 minuta. Nerazgra?eni skatol se 
deponuje u telesna tkiva, naro?ito u masnom tkivu.
Literaturni podaci ukazuju da maksimalne ko-
li?ine skatola u masnom tkivu nerastova ne prelaze 
vrednost od 1,71 mg/kg. Kao granica prihvatljivosti 
za koli?inu skatola pominju se dve vrednosti, 0,20 
mg/kg (Lundstrom i sar., 1984; Singh i sar., 1988; 
Bonneau, 1991), odnosno 0,24 – 0,25 mg/kg (Mor-
ten sen i Sorensen, 1984; Bogdanoski, 1984; Stolle 
i Sedlmeier, 1991; Mortensen, 1991). Koli?ine ska-
tola u masnom tkivu potrbušine od 0,049 mg/kg, 
vrata 0,048 mg/kg, le?a 0,036 mg/kg i bubrežnom 
masnom tkivu 0,035 mg/kg. Indol se nešto druga?ije 
raspore?uje, i to: vrat > potrbušina > bubrežno masno 
tkivo > le?a (Hawe i sar., 1989).
Masa i starost nerastova zna?ajno uti?u na 
koncentraciju skatola u masnom tkivu. U svojim 
radovima Hennessy i sar. (1995), Squires i Lou 
(1995) ustanovili su pove?anje neprijatnog mirisa 
tru pova sa staroš?u i polnim sazrevanjem životinja. 
Ima mišljenja da se i koncentracija skatola u ma-
snom tkivu nerastova pove?ava sa masom, odnosno 
sa njihovom staroš?u (Malmfors i sar., 1978). Sli?na 
su saopštenja Brennana i sar. (1986) i Judgea i sar. 
(1988), koji smatraju da je porast koncentracije 
skatola u masnom tkivu nerastova posledica eks-
panzije digestivnog trakta, odnosno njegovog ve?eg 
ušeš?a u ukupnoj masi životinje. 
U svom eksperimentalnom radu, Hansen i sar., 
(1997) su konstatovali zna?ajno pove?anje kon cen-
tracije skatola u krvnoj plazmi nerastova, dve nede lje 
pre klanja, pri izmerenoj telesnoj masi od 100 kg.
Hansen i sar. (1995) su ustanovili da se kod 
svinja koje su, nakon klanja, imale visok sadržaj ska-
tola u le?noj slanini (High skatol – HS svinje), sa 
staroš?u i polnim sazrevanjem zna?ajno pove?ava 
koncentracija skatola u krvi, pri telesnoj masi od 90 
– 120 kg, za života. Kod svinja kod kojih je doka-
zana niska koncentracija skatola nakon klanja (Low 
skatol – LS svinje), taj nivo skatola se zadržava 
kon stantnim tokom života. U obe ispitane grupe, 
HS- i LS-svinje, koncentracija androstenona se znat-
no pove?avala za vreme perioda rasta. Me?utim, 
ustanovljeno je da se kod LS-svinja nivo androste-
nona pove?avao, ali da je mnogo niži i da nikad ne 
do stiže najniži nivo androstenona HS-svinja.
Bonneau (1990) smatra da nema direktne za-
vi snosti izme?u mase, odnosno starosti nerastova, 
i koncentracije skatola u masnom tkivu. Istog je 
mišljenja i Mortensen (1991).
Zapaženo je da se nerastovi sa razli?itih far mi, 
nezavisno od ishrane, mase i ostalih faktora, zna-
?ajno razlikuju po koncentraciji skatola u masnom 
tkivu. Razlozi, zasad, nisu objašnjeni. Isto tako, 
nisu objašnjeni ni razlozi visoke korelacije izme?u 
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koncentracije skatola u masnom tkivu nerastova i 
nazimica iz istog zapata i istog vremenskog perio-
da (godišnje doba, sezona), (Malmfors i sar., 1990; 
Mortensen, 1991; Lundstrom i sar., 1991; Maribo, 
1992).
Koncentracije skatola i androstenona u ma snom 
tkivu zavise i od mase genitalnih organa živo tinja 
(Andersson Kristina i sar., 1997).
Lundstrom i sar. (1991) su ustanovili da je 
sadržaj skatola manji u masnom tkivu mesnatijih 
nerastova. Identi?ni su i rezultati Lundstrom i sar. 
(1988) i Malmfors i sar. (1990).
Materijal i metode 
Odre?ivanje mase trupova mladih nerastova 
– ispitivanjem je bilo obuhva?eno 30 mladih nera-
sto va F1 generacije dobijenih ukrštanjem rase veliki 
jokšir i švedski landras. Nerastovi su hranjeni ad 
libidum i držani su pod istim uslovima. Ogledne 
svinje su zaklane u prole?nom periodu.
Masa trupova merena je jedan ?as posle kla nja, 
na automatskoj vagi, na liniji klanja, sa ta?noš?u 
± 0,5 kg. Masa trupa je izražena u kg, a pod ma som 
trupa podrazumeva se trup zaklane svinje sa ko-
žom, glavom, prednjim i zadnjim nogama, re pom, 
bubrezima i bubrežnim salom.
Odre?ivanje sadržaja skatola u masnom tkivu 
mladih nerastova – za odre?ivanje sadržaja skatola 
(3-metil-indol) u masnom tkivu svinja koriš?ena 
je spektrofotometrijska metoda, koja se zasniva 
na Chernoff-ovoj modiÞ kaciji Ehrlichove reakcije 
indola sa 4-dimetilaminbenzaldehidom, Mortensen i 
Sorensen (1984a). Prednosti ove metode, u odnosu 
na druge, su u jednostavnosti eksperimentalnog iz-
vo?enja i zadovoljavaju?em nivou detekcije (ispod 
0,01 mg/kg). 
Za realizaciju eksperimenta koriš?eno je 30 
uzoraka masnog tkiva uzetih sa slabinske (lumbo-
-sakralne) regije nerastova. Uzorci masnog tkiva su 
obeleženi brojevima od 1 do 30, koji odgovaraju 
brojevima nerastova. Svaki uzorak masnog tkiva je 
samleven, a odgovaraju?a masa za analizu odmere na 
je na analiti?koj vagi sa ta?noš?u ± 0,01.
Uzorci su analizirani na prisustvo skatola po 
slede?oj metodi:
Po 10 g uzorka samlevenog masnog tkiva 
pre liveno je sa 20 ml smeše acetoni: 0,1 M TRIS 




(3:1 v/v). Uzorak je homogenizovan ultratuurax-om 
3 min, nakon ?ega je Þ ltriran kroz Þ lter papir.
Reagens za izazivanje boje pripremljen je ra-
stvaranjem 8 g 4-dimetil-amino-benzaldehida u 
480 ml apsolutnog etanola, p.a., nakon ?ega je do-
dato 240 ml koncentrovane sumporne kiseline i 80 
ml destilovane vode. Rastvor reagensa pripreman je 
jedanput nedeljno.
Bojena reakcija je izazivana mešanjem Þ ltri-
ranog ekstrakta i reagensa za izazivanje boje u od-
nosu 0,7:1 (v/v). Posle 5–10 minuta o?itavana je 
apsorbanca na 580 nm na spektrofotometru: PYE 
UNICAM SP-8-500.
Standardna prava Y = ax + b, odnosno zavisnost 
apsorbance rastvora (y-osa) od koncentracije skato-
la (x-osa) u rastvoru acetona i 0,1 M TRIS pufera 
odre?ivana je u intervalu koncentracija od 0,1–1,0 
µg/ml. Sadržaj skatola u ispitivanim uzorcima odre-
?ivan je na osnovu dobijenih vrednosti za apsor-
bancu (y-osa), ekstrapolacijom vrednosti za x-osu, 
odnosno koncentraciju skatola sa standardne prave. 
Sva merenja skatola, kako za standardnu pravu, tako 
i u uzorcima, ra?ena su u duplikatu. 
Rezultati ispitivanja i diskusija
Rezultati ispitivanja mase trupova mladih ne-
rastova, kao i sadržaj skatola u njihovom masnom 
tkivu prikazani su u tabeli 1. Prose?na masa trupa 
iznosila je 71,13 kg, a varirala je u intervalu od 
52 do 108 kg (tabela 2). KoeÞ cijent varijacije (Cv 
= 21,03 posto) ukazuje na ?injenicu da su mase 
trupova, pa prema tome i mase živih životinja, bile 
neujedna?ene.
Prose?an sadržaj skatola u masnom tkivu mla-
dih nerastova iznosio je 0,296 µg/g (tabela 3) i 
varirao je od 0 do 1,56 µg/g. Apsolutna i relativna 
varijabilnost ove osobine je bila visoka (Sd = 0,300 
µg/g i CV = 101,28 posto).
Zavisnost sadržaja skatola u masnom tkivu 
od mase trupova može da se deÞ niše jedna?inom 
regresije Y = 0,111 + 0,003X. KoeÞ cijent regresije 
pokazuje da bi se za svaki kilogram pove?anja mase 
trupa, sadržaj skatola trebalo da pove?a za 0,300 
µg/g. Povezanost izme?u mase trupa i sadržaja 
skatola je bila jako slaba i statisti?ki nesigniÞ kantna 
(r
xy 
= 0,129, P > 0,05). Niska vrednost koeÞ cijenta 
korelacije pokazuje da su ta?ke u koordinatnom 
sistemu manje ili više udaljene od linije regresije 
(graÞ kon 1).
Tadi? (1993) je, u svom radu, tako?e, ustanovio 
slabu korelacionu zavisnost izme?u sadržaja skatola 
u masnom tkivu i mase trupova mladih nerastova. 
Mišljenja o uticaju starosti i mase životinja na sa-
držaj skatola u masnom tkivu mladih nerastova 
su podeljenja. Brennan i sar. (1986), Weiler i sar. 
(1995), Moss i sar. (1997) smatraju da sadržaj 
skatola u masnom tkivu mladih nerastova raste sa 
staroš?u, odnosno pove?anjem mase životinja. Bo n-
neau (1990) i Mortensen (1991) smatraju da nema 
direktne zavisnosti izme?u mase mladih nerastova 
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i sadržaja skatola u njihovom masnom tkivu. Va-
rijacije u sadržaju skatola u masnom tkivu svinja su 
vrlo velike, što je i razumljivo ako se uzme u obzir 
?injenica da na sadržaj skatola u masnom tkivu uti?e 
veliki broj me?usobno zavisnih faktora.
Kriterijumi na osnovu kojih se vrši procena 
pojavljivanja polnog mirisa mesa još uvek nisu jasno 
deÞ nisani. To se, naro?ito, odnosi na senzornu ocenu. 
Kada se kao pokazatelj u?estalosti pojavljivanja 
polnog mirisa mesa koristi sadržaj skatola u masnom 
tkivu, kao kriterijum se pojavljuju dve vrednosti, i 
to 0,20 µg/g, odnosno 0,25 µg/g skatola/po gramu 
masnog tkiva (Singh i sar., 1988; Sttolle i Sedlmeier, 
1990; Bonneau, 1991). Poslednjih godina, kao po ka-
zatelj u?estalosti pojavljivanja polnog mirisa mesa 
koristi se sadržaj skatola od 0,25 µg/g masnog tkiva 
(Weiler i sar., 1992; Annor-Frempong i sar., 1997; 
Mc Cauley i sar., 1997; Siret i sar., 1997; Matthews i 
sar., 1997) i ova vrednost je u upotrebi u Evropskoj 
uniji za razvrstavanje trupova mladih nerastova, na 
one koji se mogu staviti u promet bez ograni?enja 
(≤ 0,25 µg/g) i na one koji su namenjeni za preradu 
(> 0,25 µg/g).
Prema našim rezultatima (tabela 4, graÞ kon 2 a 
i b), 46,67 posto uzoraka masnog tkiva ima sadržaj 
skatola preko 0,25 µg/g. Me?utim, u 63,33 posto 
uzoraka masnog tkiva sadržaj skatola je bio ve?i od 
0,20 µg/g. Zastupljenost trupova sa sadržajem skato-
la iznad deÞ nisanih grani?nih vrednosti (0,20 µg/g 
ili 0,25 µg/g) je veoma razli?ita. Tako je u?estalost 
pojavljivanja trupova sa sadržajem skatola > 0,25 
µg/g u Danskoj, iznosila 5 posto (Larsen i sar., 
1993), u Velikoj Britaniji od 7 do 10 posto (Babol 
i Squires, 1995), Norveškoj 14,4 posto (Froy-Stein i 
sar., 1993), odnosno 20 posto (Andersen i sar., 1993), 
Holandiji 5–13 posto, Evropskoj uniji 7,3 posto leti 
i 10,9 posto zimi, u Južnoafri?koj Republici 30 po-
sto (Potgieter, 1996). Prema saopštenju Weilera 
i sar. (1997) u?estalost pojavljivanja trupova sa 
Tabela 1. Mase trupova mladih nerastova i sadržaj 
skatola u masnom tkivu
Table 1. Carcass weight of young boars and skatole 














































Tabela 2. Prose?ne mase trupova mladih nerastova i mere varijacije







































30 2,134 71,13 14,96 2,73 21,03 56
Legenda/Legend: Sd – Standardna devijacija/ Standard deviation – Sd;
  Sg – Standardna greška/ Standard error Sg;
  Cv – KoeÞ cijent varijacije/CoefÞ cient of variation – Cv;
  Iv – Interval varijacije/Interval of variation – Iv;
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ve?im sadržajem skatola bila je manja (2,2 posto) 
u lakšim (< 80 kg) i ve?a (12,3 posto) u težim (> 80 
kg) trupovima mladih nerastova. Prema rezultatima 
doma?ih autora 7,80 posto (Rai?evi? Smiljana, 1998) 
do 8,57 posto mladih nerastova je imalo sadržaj 
skatola iznad 0,25 µg/g (Tadi?, 1993). 
Rezultati ispitivanja sadržaja skatola u masnom 
tkivu mladih nerastova mase trupova ispod i iznad 
70 kg prikazani su u tabeli 5 i na graÞ konu 3. Jedna 
polovina ispitanih trupova mladih nerastova imala je 
masu manju od 70 kg, a druga polovina, jednaku, 
odnosno ve?u od 70 kg. Prose?na masa trupova u 
prvoj grupi mladih nerastova iznosila je 59,26 kg, 
a u drugoj 83,00 kg. Prose?an sadržaj skatola u ma-
snom tkivu bio je manji (0,186 µg/g) u lakšim i ve?i 
(0,406 µg/g) u težim trupovima od 70 kg. Razlika u 
sadrža ju skatola od 0,220 µg/g masnog tkiva izme?u 
lakših (< 70 kg) i težih ( ? 70 kg) trupova mladih ne-
ra sto va, bila je statisti?ki visoko zna?ajna (P < 0,01, 
gra Þ  kon 3).
Tabela. 3. Prose?an sadržaj skatola u masnom tkivu mladih nerastova i mere varijacije
Table 3. Average skatole content in fatty tissue of young boars and measures of variation
Legenda/Legend: Sd – Standardna devijacija/Standard deviation – Sd;
  Sg – Standardna greška/Standard error – Sg;
  Cv – KoeÞ cijent varijacije/CoefÞ cient of variation – Cv;























?g/g /Interval of 
variation Iv, ?g/g
30 0,296 0,300 0,0548 101,28 1,567
GraÞ kon 1. Zavisnost izme?u mase trupova i sadržaja skatola u masnom tkivu mladih nerastova
Graph 1. Correlation between carcass weight and skatole content in fatty tissue of young boars
Tabela 4. Raspodela uzoraka masnog tkiva nerastova u zavisnosti od vrednosti sadržaja skatola




Number of samples N
Procenat (%) uzoraka/
Percentage (%) of samples
> 0,25 14 46,67
? 0,25 16 53,33
> 0,20 19 63,33
? 0,20 11 36,67
Masa trupova mladih nerastova  – kg
Weight carcasses of young boars  – kg
Sadržaj skatola  – ?g/g u masnom tkivu mladih  nerastova/
scatol content ?g/g
Parunovi? N., Radovi? ?., Parunovi? Jasmina, Petrovi? Milica
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a) grani?na vrednost > 0,20 / limit value > 0,20 b) grani?na vrednost > 0,25/ limit value > 0,25
GraÞ kon 2. Prikaz procentualne raspodele uzoraka masnog tkiva ispitanih nerastova u zavisnosti od 
grani?nih vrednosti sadržaja skatola (> 0,25, < 0,25, > 0,20, < 0,20)
Graph 2. Percentage distribution of young boars fatty tissue samples in dependance of 
limit value of skatole content (> 0,25, < 0,25, > 0,20, < 0,20)
Tabela 5. Sadržaj skatola u masnom tkivu mladih nerastova razli?ite mase trupova: (? 70 kg, < 70 kg)






Masa trupa nerastova, (kg)/ Weight 
carcass of boars, (kg)
Mere varijacije 
sadržaja skatola/
Measures variation of 
skatol content
Sadržaj skatola, (µg/g)/Skatol 
content, (µg/g)











min max µg/g % µg/g
15 <70 59,26 52 69 0,186 0,000 0,317 0,087 0,022 46,77 0,317
15 ?70 83 70 108 0,406 0,100 1,567 0,392 0,101 96,55 1,467
Legenda/Legend: Sd – Standardna devijacija/Standard deviation – Sd;
  Sg – Standardna greška/Standard error – Sg;
  Cv – KoeÞ cijent varijacije/CoefÞ cient of variation – Cv;
  Iv – Interval varijacije/Interval of variation – Iv;
GraÞ kon 3. Prose?an sadržaj skatola u masnom tkivu mladih nerastova razli?itih masa trupova
Graph 3. Average skatole content in fatty tissue of young boars with different carcasses weight
Ispitivanje zavisnosti izme?u mase trupova i sadržaja... Investigation of Dependance between Carcass Weight...
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Zaklju?ak
Na osnovu dobijenih rezultata može se zaklju?iti 
da je korelacija izme?u mase trupova i sadržaja ska-
tola u masnom tkivu mladih nerastova jako slaba i 
statisti?ki nesigniÞ kantna. Izme?u prose?nog sadr-
žaja skatola u masnom tkivu mladih nerastova mase 
trupova ispod i iznad 70 kg postoji statisti?ki zna?aj-
na razlika (P < 0,01).
Razlog za visoki procenat pojavljivanja polnog 
mirisa mesa, prema dobijenim rezultatima, treba 
tražiti u masi i starosti vrlo heterogene grupe mladih 
nerastova, zatim u ?injenici da je u?eš?e trupova sa 
masom iznad 70 kg bilo 50 posto, kao i u tome što 
se radi o relativno maloj grupi životinja (30 mladih 
nerastova).
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